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SIGILLI VALLINDI: PROTO-ŚIVA? 
ŚIVA BENEFATTORE (ŚAṂKARA, ŚAMBHU) 
(mano destra in abhayamudrā, 
il gesto della rimozione della paura) 
ŚIVA BENEFATTORE (ŚAṂKARA, ŚAMBHU) 
Rajasthan (XI-XII dC) 
ŚIVA BHAIRAVA (“Spaventoso, terribile”) 
Kathmandu,	Nepal	(XVIII	dC)	
ŚIVA BHAIRAVA (“Spaventoso, terribile”) 
ŚIVA NAṬARĀJA 
ŚIVA MAHĀYOGĪ 
ŚIVALIṄGA 
ŚIVALIṄGA e YONI 
ŚIVALIṄGA CON VOLTI DI ŚIVA 
ŚIVA, PĀRVATĪ, GAṆEŚA, KUMĀRA, NAṆḌIN 
GAṆEŚA o VINĀYAKA 
 chiamato anche SKANDA, KĀRTTIKEYA, SUBRAHMAṆYA, MURUGAN 
KUMĀRA 
NAṆḌIN 
PĀRVATĪ 
PĀRVATĪ con Gaṇeśa e Kumāra 
ANNAPŪRṆĀ 
(Vārāṇasī e Karnataka) 
MĪNĀKṢĪ 
(India meridionale, in part. Madurai) 
ANNAPŪRṆĀ e MĪNĀKṢĪ 
DURGĀ 
KĀLĪ 
VIṢṆU 
VIṢṆU 
VIṢṆU E LAKṢMĪ 
VIṢṆU E LAKṢMĪ 
LAKṢMĪ 
“veicolo” (vahāna) di Viṣṇu e Lakṣmī 
GARUḌA 
nemico dei serpenti 
GARUḌA 
in forma antropomorfa 
GARUḌA 
1.	MATSYA,	“PESCE”	
2.	KURMA,	“TARTARUGA”	
3.	VARĀHA,	“CINGHIALE”	
4.	NARASIṂHA,	“UOMO-LEONE”	
5.	VĀMANA,	“NANO”	
6.	PARAŚURĀMA,	“RĀMA	CON	L’ASCIA”	
7.	RĀMA	
8.	KṚṢṆA	
9.	BUDDHA	
10.	KALKI	
I DIECI AVATĀRA DI VIṢṆU (DAŚĀVATĀRA) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: PESCE (MATSYA) [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: PESCE (MATSYA) [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: TARTARUGA (KŪRMA) [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: TARTARUGA (KŪRMA) [2] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: CINGHIALE (VARĀHA) [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: CINGHIALE (VARĀHA) [2] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: UOMO-LEONE (NARASIṂHA) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: NANO (VĀMANA) [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: NANO (VĀMANA) [2] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA CON L’ASCIA (PARAŚURĀMA) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA [1] 
Rāma e Sītā sul trono di Ayodhyā 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA [2] 
Rāma riceve l’esercito delle scimmie ad Ayodhyā 
(Wat Phra Kaew, Bangkok XVIII dC) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA [3, Thai] 
Rāma e il cervo d’oro (teatro delle marionette, Giava) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA [4, Giava] 
Hanumān dà a Sītā l’anello di Rāma (Laos) 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: RĀMA [5, Laos] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KṚṢṆA [1] 
Vrindavan 
Mathura 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KṚṢṆA [2] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KṚṢṆA (RĀDHĀKṚṢṆA) [3] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KṚṢṆA (BĀLAKṚṢṆA) [4] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KṚṢṆA (BĀLAKṚṢṆA) [5] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: BUDDHA 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KALKĪ [1] 
GLI AVATĀRA DI VIṢṆU: KALKĪ [2] 
HANUMĀN [1] 
HANUMĀN [2] 
I CICLI TEMPORALI (DAI PURĀṆA) 
satyayuga	o	kṛtayuga	 	 	4.800	anni	divini	(x	360	anni	umani)	
tretāyuga 	 	 	 	 	 	3.600	anni	divini		
dvāparayuga 	 	 	 	 	2.400	anni	divini		
kaliyuga 	 	 	 	 	 	1.200	anni	divini		
1	caturyuga 	 	 	 	 	12.000	a.d.	=	4.320.000	anni	umani	
1.000	caturyuga 	 	 	 	4.320.000.000	=	1	mahāyuga	o	kalpa	
1	kalpa	=	1	giorno	di	Brahmā	=	pralaya	
100	(o	120)	anni	di	Brahmā	=	mahāpralaya		
AVATĀRA E YUGA 
